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löadás kezdete hél őrahor!
DEBRECZEN VÁROS
S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
lyó szám 253. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
ibreczen, 1917 
idonság!
május 7-én hétfőn rendes 
Itt először!
helyárakkal: 
Újdonság!
r
O perette 3 felvonásban. ír ták  : Arnold és Bach. zenéjét szerzetté : Jean Gilbert. Rendező : Kassay Károiy.
Személyek:
: di Caporez, Lekvádor elnöke — — — H orváth  Kálmán
tkár — — — — — — — — Szakács Árpád
ebrecht Mátyás, Lekvádor konzulja — Kassay Károly
le , a  leánya — — — — — — H orváth  Nusi
tingen tJdo báró — — — — — Sáfár Sándor
egg K urt báró — — — — — — V árnay László
lobus m enetjegyiroda igazgatója — — Kolozsváry Albert
- — Görög Olga
Udvardi gróf 
Strezon —
. — — — — — — Dorman Andor
— — — — — — — Ádám Jószef
Litzelburg — — — — — — — — Ferenczy L.
Knackhausen — — — — — — — Arday Árpád
Nelly, szobaleány — — — — — — H orváth Irma
Boy — — — — — — — — — W ith Böske
Pinczér -  - -  - -  - -  -  Lévay Pál
len  H ella — — — — —
Az I. felv. a „Glóbus* irodában Berlinben ; a  II. és III . felv. egy előkelő Abbáziái hotelben történik.
Földszinti családi páholy 14 K 50 fill. L emeleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti és I. em*- 
leti kispáholy 9 K  50 fill. Másodemeleti páholy 7 K  40 fill. Támlásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Támlásszék II . rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III . rendű 1 kor 70 f. Erkély 1. sor 1 kor. 30 t  
II. sor 1 K J4  f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló42f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Srinész-Egyesfilet nyugdíjintézetét illetik.
lelyárak:
nztárnyitás: d. e. 9—12 óráig. - D .  u. 3 - 5  óráig. Esti pénztárayitáa 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor.
Holnap, kedden 1917 május hó 8-án 7 órakor rendes helyárakkal:
Arany fáezán
ibreczen az, klr, város kfinyvnyomda vállalata 1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
